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Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 
bersama kesulitan itu ada kemudahan 
(Q.S Al Insyirah: 5-6) 
 
Dan barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah niscahya Allah menjadikan 
baginya kemudiahan dalam urusan 
(Q.S At-Talaq: 4) 
 
Janganlah kamu bersikap lemah, dan jangalah pula kamu bersedih hati, 
padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu 
orang-orang yang beriman  
(Q.S Al-Imran : 139) 
 
If you want to success, but you avoid the effort to achieve success by reason 
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HUBUNGAN ASUPAN SENG (Zn) DENGAN KEJADIAN STUNTING 
PADA SISWA MADRASAH IBTIDAIYAH  MUHAMMADIYAH 
KARTASURA 
Iip Verra Selvia 
Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Latar belakang : Kesehatan anak merupakan modal utama untuk pertumbuhan 
optimal. Kegagalan dalam mencapai pertumbuhan fisik salah satunya yaitu anak 
pendek (stunting). Riskesdas (2013) menujukkan persentase status gizi anak 
pendek di Indonesia adalah 30,7 %. Untuk di Jawa Tengah prevalensi kejadian 
stunting cukup tinggi yakni ±20%. Salah satu faktor resiko stunting adalah 
defisensi Seng (Zn). Studi di Jawa Tengah  menunjukkan prevalensi defisiensi 
Seng (Zn) yang cukup tinggi yakni 70-90%. 
Tujuan : Menganalisis hubungan antara asupan Seng (Zn) dengan kejadian 
stunting pada siswa Madrasah Ibtidaiyah  Muhammadiyah Kartasura. 
Metode Penelitian : Desain penelitian ini adalah Obervational Analytic  dengan 
pendekatan Cross Sectional menggunakan teknik Purposive Sampling. Status gizi 
(stunting) didasarkan pada indeks Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) sedangkan 
data asupan makanan diperoleh dari SQ-FFQ dan dikonversi menggunakan 
nutrisurvey.. 
Hasil : Dari total 86 sampel, terdapat 39 anak mengalami stunting. Sebanyak 39 
anak dengan stunting diketahui mengalami kekurangan Seng (Zn) sebanyak 29 
anak dan memiliki ibu dengan pendidikan rendah sebanyak 27 orang. Berdasarkan 
uji Chi-Square antara asupan Seng (Zn) dengan kejadian stunting, nilai p = 0,000. 
Sedangkan uji Chi-Square antara pendidikan ibu dan kejaidan stunting, nilai p = 
0,442. Karena salah satu variabel tidak signifikan p>0,25 sehingga pada penelitian 
ini tidak dilanjutkan dengan uji regresi logistic. 
Kesimpulan : Terdapat hubungan yang bermakna antara asupan Seng (Zn) 
dengan kejadian stunting di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kartasura. 
Anak dengan asupan Seng (Zn) yang cukup memiliki peluang untuk tumbuh 
optimal. 









THE RELATION BETWEEN ZN INTAKE WITH STUNTING 
PREVALENCE AMONG MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH 
KARTASURA STUDENTS 
 
Iip Verra Selvia 
Faculty of Medicine,  Muhammadiyah Surakarta University 
 
Background: Children's health is the main factor for their optimal growth. 
Stunting is the result of improper growth. Riskesdas (2013) shows that 30.7% of 
Indonesian children are stunted. In Central Java, the prevelance of stunting is 
quite high, ±20% of population, with Zn deficiency as risk factor for stunting, 
(prevalance: 70-90%). 
Objective: This study aims to find the relation between Zn deficiency to the 
prevalance of  stunting among students in Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 
Kartasura. 
Method: Study design was using observational analytic with cross sectional 
approach of 86 samples using Purposive Sampling technique. Stunting status was 
obtained fro heighttoage-index. Meanwhile, food intake data was obtained from 
SQ-FFQ and converted using nutrisurvey 
Result: Out of 86 samples, 39 children were stunted. Using Chi-Square test, the 
relation between Zn intake and stunting prevelance is 0,000. Meanwhile, Chi-
Square test show p= 0.442 for mother's education to stunting prevelance. Since 
one of the variable was not significant, logistic regression test was not conducted. 
Conclusion: There is  meaningful relationship between Zn intake and stunting 
prevalance in Madrasah Ibtidaiyun Muhammadiyah Kartasura.. 
Key Words : Zn Intake, Stunting Prevalence, Mother’s Education 
 
  
